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В Республике Беларусь функционируют 48 логистических цен-
тров. Из всех действующих логистических центров – 12 являются 
государственными, остальные созданы за счет инвестиций нацио-
нальных и иностранных инвесторов. Из 48 действующих логистиче-
ских центров, 16 располагают на своей территории складами времен-
ного хранения и таможенными складами. Девять логистических цен-
тров являются мультимодальными, т.е. имеют подъездные пути двух 
и более видов транспорта, остальные завязаны только на автомобиль-
ном транспорте. 
В структуре перевозки грузов наибольшую долю в общем объеме 
грузов занимает трубопроводный транспорт (от 45 до 48%), затем 
железнодорожные перевозки (от 32 до 37%) и автомобильные пере-
возки (от 16 до 20 %). Внутренний водный и воздушный транспорт в 
сумме занимают менее 1 %. 
В рамках мероприятий Республиканской программы развития ло-
гистической системы и транзитного потенциала до 2020 г. по обес-
печению развития логистической инфраструктуры и повышения эф-
фективности ее использования разработаны критерии оценки прие-
мочной/отправочной экспедиции складских комплексов на 
основании логистического подхода.  
В качестве критериев оценки приемочной/отправочной экспеди-
ции транспортно-логистических центров могут выступать качествен-
ные и количественные показатели наличия системы автоматизации 
склада, наличие подъемно-транспортного оборудования, средств ме-
ханизации и приспособлений для грузоподъемных операций, пере-
мещения, транспортирования и складирования грузов, уровень авто-
матизации и механизации внешнего складского оборудования и т.д.  
  
